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Vnaouaa 
eos««rtcdi 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OMCIAL 
XrMt» ve* 1M Sw- AloMw 7 8MI*-
«M MlNsposáu «1 4Mim, «Upoadtts 
« « M t|« u «¡mplir a t i litio i* «M-
kutkn, i c t í t f m n t u t i kut t «1 n*l-
M BCLKTTTU wlteelontdMi erdkMtU-
Mit«, pu* es neudtnMMa, « u dtk»-
SC PUBLICA LOS LUNES, MltRCOLBS Y VIBITNBS 
8* luaiib* <B l> OOBMVI* i» U DipaUfiíén provintiAl, > «ttltro p*-
MtM «intBwtt «atiaua «1 «tiaaitn, Mks p<Mtu «1 «mMtra j quiaM 
p«Hta«al afio, a loi pmrtáeolirM, pagada» al ulíoitarU anierip«UB4 Laa 
pus* da han da la «apital, n harta por Ukruia dal «ro mutua, adai-
n&dtM adía aaloa aa laa avaariatlaBaa da trisaaatre, y ÚBieamaftte par la 
baMlda 4a paaata^ na ntaltt. L u auaripaioBaa atraMdaa aa cabrán aaa 
autaato proparaloBal. 
La* Anntuaiaatea da aata prorineia abaaaria la anaaripeidn aaa 
anafloalaaaaalaiaaarte « eirouUr da la Gaadaida praviariil pabliaada 
aa loa atearaa de aata BOUTM da iaaha N y í í da Aaiembra de IMt. 
Ida Jafgadefauiaipalaa, ala diatiaaida. di t i paeataa al ata. 
Mteare andte, Ttiakaiaao atetiaioa da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dtapuaielanea da laa aatarjdadae, axeapta lai que 
I aaaa a iaaUacia de parta ^obra, M iaaertar&n ofl-
I áateaata, aafmiamo cutir atar aauaoia eaneernitate al 
I aarviola nacioBal qua dirnt i~ Je laa mitmtt; lo de ia-
tería particular previa el 'SM adelantada de veiatt 
céatimM de peseta par ctd - Ik.M de iaaercidn. 
lioa aauneiaa a que htcw^i'jreaaía la circular de la 
I CoaiieMn prOTiacial, lecha U de dtoiembre de 1WÍ>, ea 
1 «mplimieato al acuerdo de la Siputaaida de 20 de no-
j viamare de dieho att, y cuyacircalar ha «ido publica-
da aa loa MuiTixas QnciALita de 20 j 22 de diciem-
| bra ;a aitid», ta akoaarta coa arrtgle a U tarifa que 
eaBeaeianadaa BautTiNU aa iaaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESI JtNCIA ' 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ; 
S. M . «I R«r Don Allomo XIII : 
(Q. D. Q.'l, S. M . la Ratita Delta j 
Victoria Eugsnla y SS. AA. RE. «1 j 
Prlnclp» tu Aitarlai • InfentM, con- i 
t lní in i ln novadadao m¡ Important» j 
Mla4. ¡ 
Da Igual beneficio diflratenlt» < 
«tamil p e n a n » de ta Anguila Real ( 
raMUIa. 
(«atata del di» 1* da |uaia da 19».) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
REAL ORDBN 
limo. Sr : r-fstlnlof Admlrdtrado-
r w im Ccrrtor te ban dlrfjlio a 
la Superioridad, dannnclando «I he-
cho de que V?rln« Emprcis» utilicen 
el larvlclo de Correr» para alcan-
zar un lucre con parfufefo del mo-
norollo de I * correipondeacla que 
dlilrnts *' Eftirdo y con d»lo evl-
dtrfe csrn ios M t w . s del Teioro. 
En tfrctn, el AdmlnMrador prin-
cipal dr BfircaloBa fxprne a la DI-
recefón gm^ri l de Corroof que una 
•ntldnd. qu» h i lorio llampo Viene 
dedicándose a! mlimo negocio, can 
lllu'c? clwrfos, tiene Irjli-lodo» en 
un »>(. b'ttímlsnto tlío en laa Ram-
bler, cKiMUrat cen |!PV,I, en forma 
líénllcs i : les Apiriríc» postalot, 
(li ' tmü nmerlcano, y «n elloi depo-
alta )n ctireitianá-nclíi pi-.m cus 
«nicriptnrea qns antei fu i reccglda 
de un «¡ttiícéto de Cerreos a qu* la 
Emprí fR en cursilón r»lá thontdfi-
Y» RI R?al decreto de 30 de octu-
bre di 19CS, en la exposición de mo-
tivos, velsndo per fos fueros del Ec 
lado en su monopoüo ilcl iarvlclo 
de Correos, trató i-» impedir cnanto 
pudhro Inducir a error dsl público 
y a confusiones entre el servicio ofi-
cial y el de menia|f ros, organizado 
por Empresa* privadas al amparo de 
la excepción establecida en el Re-
glamento de tirvlclot de 7 de Junio 
de 1898, y para alie prohibía el ar-
ticulo 2.* del Real decreto antedi-
cho, la Initalacldn en sities públi-
cos, par Emprasa» o particulares, de 
cajas o buzonaa destlnedoi a reci-
bir cerrespondencla para su dlstrl-
buclin a demlcilie y el empleo de 
rdtulss, anuncias o emblemas slml-
lares a los de) Corre» oficial. 
Pero el casa conertto expuesto 
por el Administrador de Barcelona, 
abarca doi extremos: Le **m»)an-
ta de la institución de nfsrencla 
con al Correo oficial en su erganl-
zeclón, publicidad y procedimien-
tos, por una parte, y de otra, la de 
servirte la Empresa en cuestión en 
beneficio propio, de una medida as-
tsbliclda por la Administración en 
favor d«l público, cual es la del ser-
vicio de apartüdos. 
Y si el Real dtcroío precitado 
prchibo lermlnantímenta la exis-
tencia de talas orgunUmas psrtlcu-
lEr«s,(r, pugna con el monopolio dsl 
Estfldo, no faltan razones para im-
pedir d« Iguitl forma que tos citadas 
Empresas se Valgan ,<fol Correo 
aproVechwido la tarifa reducido de 
apartados para la explotación da su 
nsgoclo. Es InduduVe que el cen-
tsnto ticilo ia transporte ejUbUcl 
do »ntre los pattlculsrt» y lu A-tmi-
nlslraelón pr«?shpan*, ptevio oi liti-
go dnl {renqueo corruspondlcnte, la 
obligación i t . enlrtgar «quéi/a la 
correspoudencla a los clssilíiatarlo* 
dlracttimsnte y sin Inlermoi'nrlos 
privadas, ya «n su damlcllio, ya an 
tListe> o en «Apartados». Paro ad-
mitir que esta rvlcclón do derecho 
d* orlgea y término clarísimos, se 
trunque per un particular, siria tan-
to cama descanacer le acción tute-
lar del Estada labre la correspon-
dencia, abonada per razones d i con-
Vsnlencla y seguridad pfibllcai, todo 
ello sla olvidar que aceptando el 
faRClenamlento de talas organismos, 
existiría un frauda manifieste para 
ai Tesoro y por ende para las Cor-
poraciones de carteros, h iy subven-
cionadas por el Estado, puesto que 
la tarifa económica aplicada a los 
apartadas, de aprovachirie per Bm-
p r e m dedicadu • la entrega al pú-
blico de la corraspondencla, median-
te casilleras o por otro msdio cual-
quiera, diría orlgsn n una disminu-
ción considerable en les derechos 
que per distribución perciban leí 
. Catteroi, produciendo un déficit en 
'• toi Ingraioi de las Cartirlas, que, 
: en iltfmo tdrmtna, hibrls de en/u-
' tar el Estada. 
Par le expuesta, 
¡ S. M . el Rey (Q. D. Q.) se ha 
isrvldo dlsponsr: 
1.° Que se recuerdo a todoi loi 
i Administradores dn Correos n Ins-
: pectores, ¡a obligación Ineludible da 
; no consentir a «Empresas o partlcu-
lares la Instalación en sillos públl-
; eos da cajss o buzones ósstinados a 
: recibir cerrespondencla para su dls-
' trlbuclón a domicilio y al empleo de 
i rótulos, anuncios y emblamas slml-
; lares a los de! Corroo oficial», pura 
; lo cual pacían o dabon Impstrsrcl 
1 auxilio d-i la Autoridad pública. 
> 2.° Que si» esii en el caso de 
< aplica.- dicho prrcoplo a las Empre-
'. tat o psrtlculurf s qua como la de-
| nunclada por al Adtninlitrtidor prlu-
.' clpal de Barcelona, t ^ g i n organl-
' zado un servicio de apaitidoi siml-
. Isr a! del Correo oficial. 
' 3 ° Que se Iiculle s los Adml-
nittraderei de Correos para supri-
mir el apartada a cualqultr entidad 
a particular, con pérdida da todo 
derecho, una Vez demostrado que 
éstos reciben en el suyo corraspon-
danclaparasu «ntrtga postítlor a 
los destlaatarloi, an dallo o frnuds 
para al Tesoro, o en competencia 
con el servicio de Correes. 
La que de Rtal orden comunico a 
V. 1- para su conocimiento y tfse-
tos. 
Dios gunrde a V. I . muchos ellos. 
Madrid, 28 da maya de 1923.— 
Almoióvttr. 
Sr. Dlrecter gsnsral d i Correci y 
Telégrafos. 
(CiMfe dal dia 81 de maya de 1023.) 
DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
ADMINISTRACIÓN PRlNClr'AL 
DE LEON 
Secclde 1.*—ZTegaelado 2." 
Debiendo procidcrs» a la calibra-
ción da tubKütr: para contrtter la 
conducción da la corríiponiicr.clH 
oficial y púb lcn, wn automóvil, c->itre 
la estación fírrsn da Toral de Ini 
Vados y ¡a cftaina á« V. g -. (te E«-
plnnrods, bsjo e¡ Upe 5.550 ptíFi . ' -s 
anualis, por té'mlne dü custio nft.i», 
y dimilí condlclont-t d; | p lego qno 
etté da manifiesto en tUn Fdncl-
pnl, con srreg o a lo príVfnldo «n 
<JÍ ci>pf!i;lo primero, arí. 2." <teí Ra-
g'RRWHto psm (! régimen y servi-
cio ¿«I Romo do Censos y moóif!-
eccianes Introducidas t w Rral do. 
crr.tc da 21 ia marzo da 1907, te 
sávlarts qu« se admitirán Irr pro-
pesIcisHcs que te prestnten, tn pa-
pel timbrado da 8,* cinta, sr. r„:ta 
Admlnlsiración y Eftpfsla d= Vl'la-
frencB, prf.Vlo cnmplimlonto dv lo 
m 
dispútete •» la RMI « r lM M M I < 
nl iUrl* <l* HicitniM d» 7 í » «ctn-
bnda 1804, hii te «t 15 del actaal, 
Ipclatlva, y qa* la>ajpwtm da lo» 
pllaft)' tandri'lagar anatte-Alml' 
nlatraddnd» Corraka, antealj tfa 
da la mlima, al i U 50 dal eirrlant» 
mas, a lea onca harai. 
Ltón 7 da Junio da I M S . » » Ad-. 
mlnlstredar principal, Ignacio Ar-
tlguas, 
Motel* de p r o f s U U n 
Don Pulan* de Tal j t a l , Milu-
n i dé vadtib'da , *é e í l l g r 
a datemptflar la canducddn diarla 
d«l Corf«o ánttn la aitacidn férraa 
do Tefal da !«< Vattoi y U eltttoa de 
Vega d» Etplnada, por el prado d* 
patatas eéntlníói (kn latía) 
anualaa, can arregla» las candido-
n u contenidas án al plUgs aproba-
do per»! Qsblarno. Y para ttgnrl-
d«í de esta ptrepoilcldn acompaño a 
alia, y por separado, ta caria da pa-
go qa* acredita hsbar depositado «n 
la cantidad da pesetas » 
la cédula personal. 
(Facha y firma.) 
OTICINAS DE HACIENDA 
TESOMRÍA DE HACIENDA 
:Ém. uériimnHUA DB u é i i 
- A i i m U 
Bn las ralaclones de dendore» 
la contribución ordinaria y tuJtm ' 
tal, repartida en al primar trimestre 
M corriente alto y Ayuntemléntos 
de lo» partidos datada yVelénda 
da Don Juan, fernwdai por el Arren-
datario da la racandaddn de esta 
proVhtda con arreglo a lo eetabiad-
do m al art. & da la Instracddn da 
Sitde abril d* 1960. h rd teMo la 
élgirimite 
t ftvrldtncia.—Ho hablando sa-
ttsfactío saa enótaa correspondlen-
tas al primar frfmsitr* del corríante 
alio, lo» contribuyentes por rdtUca, 
ürbaná, induitrlal y atllldides, que 
expresa la precedente raladd», en 
loa dos periodos de cobranza Volun-
tarla s<IÍalados én loa anuncios y 
adicto* que te publicaron en el Bo < 
LBTIN OFICIAL y an I» localidad raí-
pectIVa, con arreglo a lo preceptua-
do en el-art. 90 de la InatrucdM 
de M da abril do 1800, les declaro 
In caraos t a «I recargo de primer 
¿ rad» , consistente en el S por 100 
[ M r * sus respectivas cuotn, qaa 
• t t ca al artlcalo 47 do dicha laa 
éltoddn; an la Inteligencia 4a q w 
*l¡ * • al término qn» fl)a al ar-
Mcalo 58, no satisfacen loe morosos 
al principal débito y recargo referi-
do, se pasará al apremio da según 
ihi ffwfoi — 
Y para que proceda a dar lapa-
Mlddad reglementarla aastaprom-
dendey a Incoar al procedimiento 
de apremio, entréfluense los recibos 
reladonadoe al encargado de seguir 
la ajecuddn, Armando su recibo al 
Arrendatario da la recaudación de 
contrflwdones, en al ejemplar da la 
lectura « t a queda archivado en asta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y «ello en 
Ledn, a » de junio de 1883 — El 
Tasoraro de Hacienda, Mallas Do-
mínguez Gil.» 
Lo que an cumplimiento de lo 
mandado an el art. 58 da la referida 
Initrucdón, se publica an el BOL» 
TIM OFICIAL da la proOnda para 
general conocimiento. 
Leda 9 de junio de 1923.—El 
Tasoraro da Hacienda, M . Domln< 
guizQII . 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
•E LO CONTHNCICSTADMtmSTBATl. 
VO D I LEÓN 
D. Arturo Fraile, en nombra de 
D. Manuel Arias Cobas, mayor de 
adad, «adno da Sanilbálltz dal To-
ral, ha Interpuesto recurso conten-
deso-admlRlstratlvo contra la raso-
luddn del Sr. Qobsmador, que con-
firmó acuerdo del Ayuntamiento de 
Bemblbre, que ordtnó al Sr. Arlsa 
destruir el cierre que hibfc coni. 
traído en un corral da su propiaded. 
Y para conocimiento de los que 
tengan Interés directo en al negocio, 
se hace píbllca por el presente ta 
Interposición del recurso, por si 
quisieren coadyuvar en él a la Ad-
mlnlstracldn. 
León, 18 de Junio de 1982.—E| 
Sicretarlo, Federico Iparragulrra.— 
V,0 B.0: El Praildante accidental, 
Eduardo Sinchu. 
Montes de utilidad pública Inspección 1.' 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
E j e a n e l ó n d e l p l a a ale a p r « v é e h a a i l e a l 4 e p a r a a l a f t a f a r a a t a l d a a I M S , a p r a h a d o p a r R e a l a r d e n de S d e o e l a b r e d e 1 » * » 
•f E R C E R A S S U B A S T A S D E C A N T E R A S 
De conformidad con le consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta lo* aprovechamientos de conteras que se detallan en la siguien-
te r«ladón. Ljs subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan; 
rigiendo, tanta para lá celebración de estos actos como para la ejecución de las aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes vi-
gente, las especiales prevenidas en los pliegas de condiciones facultativas que fueron publicados en la adldón del BOLETÍN OFICIAL del dfa 87 de oc-
tubre dé 1939: 
Puente de Domingo FIÓ' 
i*z 
Cármenes 
DeaoninacMn 4el neate 
Couto y otros., 
La Solana 
PerteaeMia 







León 4 de Junio de 1983 —El Inganlero J«i», Ramón del Rltga. 
1." S U B A S T A ¡DE MADERAS 
De conformidad con le consignado en el mendonado plan, se saca a pábllca subasta al aprovechamiento de maderas que se detalla a contimadón 
Ls subasta se celebrará an la Casa Consistorial del Ayiantamlonto de Q tintina » Cingnto, en «I dfa y hora que abaja aeexpreann rlfllendo tanto 
para la celebradón de eate ado cerne para la ajecudón del aprovechamiento, además de las dlspoticiones de la ley de Montes vigente las eaoéclales 
prevenidas en los pildgos de condldones faculteUVn que fueron publicados en la adición del BOLKTÍN OFICIAL del día 27 de octtfcre 4» igjg-
Ndaero 
Ajniattaueate 





80 iQaliitana y Congost». |EI Plnsr. I P«l«cl»s. 
| iMn» 
I itibici 
| |P lno . . . . | 82,800 | 
TaiaeUo 
«"T""" Prt»P«»-dri lugar la subaMta 
Ola Haca 
137 |lJanlo.. . . | 30 | 
•adeia-
rtu.013. 
9 | | 40 40 
León 4 de Junio de 1983.—El Ingeniero Jefa, Ramón dal Riego. 
M C A U O A C I O N 
COtfn^CBNTE PROVINCIAL 
- C l r a a l a r 
Btpln i» •) pltso 4*r«cm4MÍ<|i 
voiMÍ«)«ii*«I GpinUigfnt« pr«t(B' 
c l i M i l urinifr trlnwstra d t l ^ r t i -
do «citrtwlco. te 1195 * SMt » 
,u lM tealtoi aiitarlarti, • • PM* 
M£oii»Í!¡«ilmto i » l o i Ajrantamlv 
tl dla 15; 4* I M cwrlmtaf- «tai <ti» 
la».<l*<UwM hir«|i, Htt M M P . W 
jeiciiWtfk)», «• P,roc»d«á p,«r l i 
vlítjecuUv» 4 a « n m l o contri, lo« 
moroiot. 
LíflaHMinuncI» » n t í l » P í t l á -
dico^fidil «neVltuífíndíJw.w 
¡ulcl*i<l«f pndlwifl I r r o f u i i a lo» 
AyunUmintOJÍMiiorei. 
Món e <l« |anlo 4« I ^ . - Í B ! 
Arr«n4at i r io . <U l i ricm*»6l(4n. 
V. Marllatz. 
, tail, M I como «I i » wolt&ti, 
I mlMtof, flft. PM»,». » to*,,t !W*V 
1 din •xpucitat i t púklleo tn .l%S»-
' eratorta d* «it* Af«ntiml««<o ppr. 
MPMI« d* quine* d i » , p m q M - m l 
i dicha plwo j v t r v dJi^.mí», p v ^ n 
j wtamlnartaiy pnun tKlwnp l inMU 
j doms qu« c r t ip eportann l»»ln; 
| twéi ids»; irfyfrl l ipáí .w f W f t d * 
j Gutrlllo 4a la-VaMmcm «de-ju-
nio, d» 1J!«S,WÍ! AlciM»; P^üeiflsá 
PrleJo, 
AYUNTAMIENTOS 
Para qpa la Junta pttlclal d» cada 
uno dalo» AyrnitBijiIsntci. t w Í IPn. 
tlnuacidn «a axprMin, pnada pro-
ctder alacanfaecléa da| apéit^fca 
aiamlllaranlmt*. V.« h» «Mi WVIr 
d* bata a)V raparUmlanto 4a la esa-
tribaeWft da lnm»«k »», caKIrt, » 
«taadurta, ^ t l ctmo al 4a mb«n). 
omboftd*) ato ecwAnlü» *» l . f ^ l 
1192$. ** hace pradio qaa lo i cpn> 
Uibowntaa por dlchsi «antapiof 
Wh»jnniefri4*.?u*fación en ra 
riq'itaa «n al dlitrlto montclpal Ofi-
pectlyo, praiamanan la Searatfrla 
da| mUm* lelaclapaa da alta y bpja, 
tn al tírmlno 4a W * c t dlat. ta-
nlandp qae Juttlflcar Ijíhar pajado 
loi d*r«hoi racial « la Hawlp^i; 
i % lo contrae la, no taribi «4attldfi*. 
BQRM 
Cibrlllanaa 
Caitrllla «a la W í n a r n a 
Caitrontu4*m 
Cu>lllai da Ruada 
Gallaaullloi 4* C»mjoi 
U j i p a da Nltfrillei 
Li|una Daltfa 
L*f Barrial de Luna 
Mantilla Mayor 
M&tod«(5n 
Sap Andrés dal Rabanedo 
Sapta Mirla d»l Paramo 
Val 4a San Laraaza 
Valapda 4a Don Joan 
Vlldíaiiío 
Cattriif i e U Voldasma 
Conftcdonado el rapartJnSpnto 
üwaral da qlll!4q4as « que a* 
^we al Rtal daerala da 11 dajap-
tlimbra 4a M U cnbrlr al dé • 
nc|t dal pranpaeate 4el alto ac-
AltfilfUa tfistitifitm14* 
Ctstromadarra 
Cpnfaccionada el rapartknlantQ 
ganara!} que «ía t í r^ i^ f l Rábi da-
craio da 11 4», a*ptlqfft>fe.4» 1>I|S> 
para cubrir al défiílt dal pra^npwi-
ta dal cerrlf nte alio, qu^da a^ upt-
to al.público anj la.Sacr^t^rla mq^l-
pal per eipado de qnlnc* 4 l n i 
Irai mi*, Prar* oír 1*» rrclamaclop** 
que copjr.ajal mlamo, «a práipiit*^, 
CaatrantndíW ^ dp leyio de 
1925—El Alcalde, Bonifacio Va-
«•jo-
AlMtdi* e?nstitue!pnal 4* 
Hallándo»* terminado el repartl-
mlánto gamrql f que híC* t0t*n-
da el ,RMÍ « m é » ^ U de fft?.' 
tlembr* da 1|18, pira «ubrlc al di 
flclt dal pra^paattf d^l affo ij^tta'l, 
qtuda axpHffto al p$l l ;e por ^ 
mino da qúlnca dlaa, pv* qu* duran 
tadlc^o pU|9Pi\edn«f ercamlnado 
por ío* contrlb.uyant^» y producir 
la* raclaiHdfn** que JpiJnfn ppor-
tana*; paiadoa loa cualea, no aarin 
Uguna Daifa 6 da Junio i% 1925 
El Alca Me, Avaltao I n r i g i n . 
el remata habré del<ff^g(ana wa-
«lamente aebre la mata d i l Juzgado 
te, ana cantidad Igual, por (pjpafKff,! 
al d l u paLidMlflLiULVílW. 4»- ift«. 
^'NUAL W no i * admitiré poitura 
a>fana que na cubra la* dot taree-
ra^ pyfMtf de la taMdda, j i que nj) 
a* h^n prapentado ni nplldo tltulof 
da pjropla^adda la* fliiea». 
f incttot / t lo ie la subasta 
1. ^  ya* tlpna, en tyfpJw 4$, 
Haara*», el pago del Amaflp , c*W -
daidaaSireatydOcantliraaa, o do» 
h i f l ^ a í y madla, que linda a( Elle, 
cati flnt» d* Catalina Arlaí; ¡Sor, 
oteia da|^*f«4eró« da Narclao i^rlpa, 
y Norte, hacedara* de Princltco 
Arla»; taipda en 50 patata*, 
2, * M|tad 4a un prado, *p térml 
qfji; i^or alOta^p, Aolcato C i t t o* 
«ón, y por el rforté, con camino de 
8,* Un prado, *n lat traa, final» 
no de La Pola da G i rdin , cabida 4» 
I S i r e ^ i , ^ S3 ca^tlárea», o ^o* 
mina*, que linda por al Sallante, otra 
de Carmen Garda; por el Madlodfa, 
carretera da la Ettuldn; por, el i j o -
nlente, otra da Nwclio GuUérrí*, y 
por al Norte, rio Sarnaiga; tatade 
en fl00p*aa|ai. 
Ó.* Úa prpdq, an término d* L * 
Pola 4* Gorddn, al tillo da la Pota? 
dera, datrit ' d*)* Eitaejín, cabilla 
4*.1S érpat y 78 cantliréa*, o tras' 
hemlnai.y linda por al Sallánta. otra 
de Enganl* Lojano y haredaroa de 
•PICTO 
Don Uftlcln* Gémai Carb»(o, Juez 
d» primara l^ta^cla de etta cln 
4q4 d* Laón "y tu partida. 
Por ñMdlo d*l p r M # e s f sm^cla 
la «aata an pública y ptimarp tpba» 
ta par término da talnt* di»*, la cual 
tandri lugar | l trai depilo piixjipp, 
y her» di» la* 49c*, jiff ta>e!q¿e au-
diencia de eat* jw>g^|Oi 4* lai (tu-
ca* que a centlanacído •* 4«scrlben, 
embarga^aa p í ) . Vlcterlno Rodrl-
guaz Arto*, Yajtoo d t jitbarlno, fn 
# m o «^««í* . M d d o 
contra al mltino a ln«(awa dal Mqn-
to da r iadid y Cal* i e Altane* 4* 
eita capital para pagar a ,a*tp E*-
Ubleclmlai;tp VS.9OO pe»pta« qpe 
picuda aquél, á cuyo .pago como 
• Ide la ta tM**» «o»»*», f i té fpp-
dañado, slrwiend* 4e tipo paca la tn-
. basta al 4a ta tasaddn 4a las fincas; 
J a i l i l l i a l a qua pata tomar parta ea 
tp, ffrrpcarrll; táiad* an 1..100 pe 
««ta». 
3.* Una tlarra, en término de La 
Pala ^» Gtrddn y litio 4a VillarIn, 
Valjln^ primara, cabida de'4fl éraát y 
(jp «¡MipjrjM?; "e cjMp fimiMvtyn-
4a par éliEita, otra'dp liaradsroi'd* 
Temé» Qtnzélai ; per el Sur, Con 
qtr» dsAnfal Caitaftón y Nicanor 
Slarrá, y per el Narta.' ptrá 4*á'an-
np da La Pola da Gwdjin, al litio 3 Temét Qjni í lez; por ai Poqlentéi' 
4s!§etp,quetq4oélh.JM de,cab(4a| otr,d,carin,!l aweh , Conce». 
M irefp y » cantléraat. o tal* d í n G . n t i l . * , y por al Norte, to-
nina*, , linda E»t*.cen el rio Ba- d , f„recttfB M Nor, ^ 
rclpt; ppr el Sur y O*»}*, finca de I . . j . •• 'm<¿ ; . . . - • ? 
M r a , 4 . T « . . u Rpbl¿.,"y Nof- " * M * * - J 
• • '• • ••• -• • • — • - j 10. La quinta parta de una ca ía , 
| alta anal caico 4a la 'villa da La 
| Pola da Gird in , titulada la da la 
| Caula, qué linda toda:" ella por' la 
I darachi antrandb.yaipalda.caiade 
1 Vicente ZildiVar; por la tzqüléfrda, 
*e Ignora, y por el frente, camléó 
público; talada an 400 paiatei. 
I I . La téptlma piarte de un molí» 
no derruido y finca contigua a él^en 
término 4* Lo* larrlo*, cabida toda 
la finca í a uña htmlna, y llrtda por 
al Korta,' camino da! Loa Banlbé; 
por el Sur, rio; per el Eite, lor'faio 
m v / m s -\*t P^raz; tafi4f en 4.*' Una tierra, an término"á; La 
P* '* da Gorddn, al «Itlo da la ara 
(qu¿bánta4a,) cabida de^tireea y 
i i í ^ % 4 4 4 , o a*l| hminiá,''t']ln' 
da por a i t í i ta , pura'da htraikroi dt 
Miguel Ál*»raz; per el Sur y 0e»t»,' 
ajldo, y per el Narte, camino; tala-
da án 100 patatal. *' 
4. * bl i Un 41a da molino, en el 
4a la Calilla; talado an 40 paiatai. 
5. * Otra llarr», en término da 
La Pola da Gorddn, y tillo da la 
vega de anlba, cabida da 18 draa* 
y 52 cemléreai, o dea hamlnai: lin-
da por el Midlediff, otra da Antonio 
T i j ilra; por al Ppnlanta, otra' de 
ConcapfMn Qanzilez, y por el Nor-
ta, heradarei da fomé i Ganz^laz; 
tátada a n 700 pejipta*. 
•.* La **xta parto de una tierra, 
en término da La Pola da Gorddn, y 
litio 4* ¡Valdámelandro bal»ro que 
linda por el Sallante, con camino 
rael; ppr al Midledla, arroyo; por el 
Ponfante, otra 4e Juana Gutlérraz, 
y Norte, otra da Jutn Antonio Gon 
zilez y Calaatina Gutiérrez; Uaada 
pn 400 pauta*. 
7 * MUad da una tlarra, en tér-
mino da La Pela 4a Gwditn, y aillo 
4* LoiPandlIloi, cabida toda alje de 
74 irpf|* y 88 centliren, B ocho he-
mlnei, y linda por '*i B i te , Tpi j i i t 
Goniélax; por »l Sv. A»t6pÍ9 S'e 
'tíite oirá i daroa i i del mlime molino, por é lOat ta , pra-
1 u. : - -.• o : . . A . . - - • j , | me!iiia,''ta*a4a en 25 petot i j . 
19. Otre finca hitarte, en él cae-
ce dal puablo 'i% la tilla de L i Pola 
de Gordón, cabida da 4 éraat y éb 
cantlireet, prdxlmamante, o tres ca-
lemlnei, qu* linda por el Norte, ce» 
mino de la cuaita; por al Sur, parta 
da huerta de Pallpe Rodrfgiiaz; por 
el Eito, huerta da Cándida Rodrí-
guez, y per el Oaite, hurta y c i ta 
da Tomit González; tesada tn 800 
petetai. 
Dado an Ledn a cuatro da Junio 
da mil novadantos Vaintltréi.—Ur* 
alclno Gómez Carbajo —P. S. M . : 
Ei Secretarlo accidental, Ananlo 
Arachttala. 
ANUÑCÍO PARTICULAR 
El día 11 del corriente te extra-
vié de Armngija une ya^ua rota, 
edad ifate aflos, aitrallada,' alnüfc 
unai tejí cijirta*; el encuentro Iz-
quierdo ba|o y IM patas de atré» 
blanca*, parta razón a Lorenzo 
Paraándai Cniipomapai, en « c h a 
Arannla(Lf4a). " 
1'F- '.í r.VS 
PROVINCIA DE LEON 
ESCALAFON dtllniuvo de MaMtnw y MaMtrw, 
nlo de 1 9 » • 1921: ( t ) 







































































D.» Brlgtdi MontM 
» Jaita Pértx 
> Euf»ml«d«nCsMt». . 
» J a i i f i RtdrfgttM 
> Ju l ianaQonzál t r . . . - -
> Maf i ad* laFmnt r . . . 
> EicoÜ HcuGonzáltz.. 
» Pilar AlViras 
> Bwnardu Cl ta lH 
> Ltanot Cachín 
> Malla RoirlfHM 
> Autalla Qoniílaz 
» Li l laA' taraz . . . • • •••• 
> Stgunda Santo* 
> Caallda Qircta. 
» Ooler*i l.»ra.. 
> Adalald*delOlmo...< 
» L«onor A'Wez 
> BiptiranzaAitaiga.... 
> JoiMlna M«tln*z-• • • 
> MirlaOiNada 
> Emilia Mata 
» MaibPaddn 
> Ubdda Qutlérraz 
> CailmlraBaltaana.... 
> Contualo Mantara.... 
» Anjíla Qonzálaz 
> María Pez Poanta 
» BWglda Alamo 
> Leonor Morán 
> Okdulla del P i l ado . . . 
> Ltoncla Rodríguez.. . . 
> Ota'lns Qonzále» . . . . 
> QnadalDae AlVaraz,... 
• Dlctlna Rapoao . . . . . . 
> B4i»ara Cuanya 
> Biitiomara Rajo 
> PerpatuaRabordlno».. 
> PMlcIta» Mai i lnaz . . . . 
> Rogalla Pornándtz . . . . 
> Qabrltla G o n z á i t c — 
» Carolina Pcrndndrz... 
> TOITIIHK Mandada 
> A<i»iaCo<ja 
» Cándida Swdle 
> Patrocinio Roja 
» Aurelia Suir»z 
• Casimira Plehal 
> Marta P Mallo 
> Emérita Polo 
> JUIIK Martínez 
> M ufa O Rublo 
> Fnnclic* Fsríiándsz.. 
> MSIIIIS'H Alonso 
» R.iimundn Vélez 
« Julia Pérez 
> Ríilmunds Mangas.. • . 
> MoAiJtadelaTorra.. 
> A'.irf.s González 
» LulJE Mrrfitón 
i Marta Rublo 
> TaocSomC. Rebollo... 
» Josefa d* Lare 
> Stigaüla Prieto 
• Doróle" Bícudsro 
i María O. Lobato 
> Jcjífa Gírela 
» MBrls P. Gnllago 
> Claudia déla Banda... 
> Maris M Jiménez 
• Pr,5!!rira Martínez 
> M«;l: L. Gsnzá ez . . . 
> Aiunclón Clfitentea... 
Fíllja Paitor 



























San Pedro de Pegas. 









S ih ig ín 














Qulntcnu dal Marco. 
Villar de Mszarlfe.. 
Bsnunclas 
San Marlln Torras m 
R biída ¡18 
Prlarnnza | l 2 
VIMarrablnas Bl2 
VliianueVa l l l 
Surrlbas Sil 
Valderas l l l 
RIVas l l l 
Arg-itoiQ g i l 
VHldallíO flll 














































































































































































María A. Jiménez 
Regina Román 
Constanza Martín. . . . . 




María D. Ramas 
Sella Ldpez 





Matl* B. Qanla 








Mariana Hernández.. • 
Ramona Barrado 
Florlnda Méndez 
Luisa del Valle 
Ana María Vidales.... 
EudoiU Muelas 




Agueda da Castro.... 
Julita Sánchtz 
Prmciica Pascua 
Benita C. BenaVidas.. 
Jalla Qarcl 
Aurora del Palacio. • •. 
Antallna Cansac* 
Mercedta Méndez . . . . 
Darla García < 
María C. Juárez 
Isidora Vaiaaco 
liaba] Calvo 
Rnrl4u*ta del Palada.. 




María E. Sanz 
Rettltuta Valverda.... 
Emilia Zaragisí 



















Ajela r!» Llanos 
María Ana Marinas... 
Atuncidn de Paz 
PUEBLOS 
Torre 
San Juan de Torres. • . 
$6 tillo* •#•••*#••••••• 




Santltga del MolInUlo. 
Pártala 
Ponfarrada 














Vaga de Esplnareda... 
Roblado 
Vlllabuena . . . . . 
Lucillo 
Glgoioa 
San Pedio de Trines. . 
Vlllabraz 
Mente jos 

















Teral de Marays 
Corcea 





























I-rprf ntn la DlpatacMn rfcvlncíui 
